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intergeneracional a la Institució Cultural del CIC. 
La Institució, des de sempre, ha donat suport i ha 
contribuït amb la vessant musical al compromís amb 
l’ensenyament i la nostra cultura. Tot això, junta-
ment amb el prestigi de l’Escola de Música Virtèlia 
i els professionals que en formen part, ha permès 
començar i fer créixer aquest nou cor, que contri-
bueix a augmentar aquesta família.
El Cor Jove Virtèlia
Les activitats amb el nou Cor Jove Virtèlia s’han iniciat 
amb un repertori divers adaptat per a cor i piano. 
Per ara, l’estructura actual és la d’un cor femení amb 
alumnes bàsicament de batxillerat. El cor assaja dime-
cres a les tres  de la tarda i és obert a tots els joves 
de la Institució, que l’han rebut positivament. El cor 
canta diverses versions d’una àmplia oferta musical i 
de diversos estils, èpoques i gèneres: gospel, bandes 
sonores de pel·lícules, temes de pop anglès, rock 
català, etc. Va debutar dins els actes de lliurament 
dels premis Sambori d’Òmnium Cultural, que es van 
fer a la seu nacional de Barcelona. El cor hi va parti-
cipar cantant tres temes molt coneguts: Bon dia, d’Els 
Pets;  You raise me up (‘Em dónes força per superar els 
obstacles’), de Brendam Graham, i el tema principal de 
la pel·lícula de Disney La bella i la bèstia, del compo-
sitor Alan Menken.
Ha participat en diversos actes, com ara el concert 
de Sant Jordi de l’Escola Thau Barcelona. El 6 de juny 
participarà amb diversos conjunts i escoles de música 
de Barcelona en un concert al pati d’armes del castell 
de Montjuïc. El dia 21 de juny acabarà les activitats 
amb el concert de final de curs de l’Escola Virtèlia, 
que es farà a l’auditori de la Institució Cultural del CIC. 
 
El Cor de la ICCIC
El Cor de la ICCIC assaja un parell d’hores la nit 
dels dimarts a partir de les nou del vespre, també 
a l’auditori de la Institució. Aquest any hi han ofert 
diversos concerts, com el de Nadal. El mes d’oc-
tubre, van fer un intercanvi coral amb l’Orfeó San 
Antón de Bilbao, en el qual van oferir un concert 
conjunt a la cripta de la Sagrada Família. En el 
concert es van poder escoltar diverses obres cata-
lanes i música del Renaixement. Durant el segon 
trimestre el cor ha fet un treball de repertori i d’obres 
noves i ha participat al concert de Sant Jordi de l’Es-
cola Thau Barcelona. Actualment està treballant un 
repertori de diverses obres amb acompanyament de 
piano per al concert de celebració dels cent anys 
dels jardins del Turó Park. Al final del curs oferirà un 
programa amb obres com el Magnificat de Vivaldi, 
dos motets de Lotti, i obres de Fauré i Franck amb 
acompanyament instrumental. Durant el mes de 
juliol es durà a terme un taller especial i la gravació 
d’un CD amb les obres que es presentin al final del 
curs amb motiu de la commemoració del 5è aniver-
sari de la creació del cor. 
Per a l’any vinent es prepara el viatge d’intercanvi 
a Bilbao amb l’Orfeó San Antón, on es cantarà un 
programa de música catalana de totes les èpoques, 
i el Concert de Nadal, que per segon any consecutiu 
serà participatiu. Al final del curs 2012-2013 durà a 
terme el primer projecte propi amb orquestra, amb 
un collage de diverses obres del compositor barroc 
Georg Friedrich Händel.
Podeu trobar la informació sobre els concerts, les 
activitats, les proves de veu, la formació, els horaris, 
els assaigs i els tallers especials que fan els cors al 
web de la Institució i de l’Escola Virtèlia. 
Educació, societat i valors La pràctica del cant coral
Vincles
El GrupIREF i el projecte 
Filosofia 3/18 
Catalunya, i el projecte FARE d’Educació Multicultu-
ral, amb Bulgària, al llarg de tres anys.
Ha coordinat altres projectes Europeus: CONTA’M, 
de narració oral i educació reflexiva, juntament amb 
Mallorca i la Comissió Europea/GrupIREF; CONTE... 
CONTAT, amb la Catalunya Nord, l’Alguer i Itàlia; 
EDUARTS, sobre filosofia i art, amb els Països Bai-
xos, Itàlia i Polònia, i ECODIALOGO, sobre ecologia, a 
través del programa Kio i Gus, amb Àustria i Portugal.
Estem en contacte permanent amb centres espa-
nyols, portuguesos i europeus, en general, com 
també amb tots els que treballen en la mateixa línia 
al Brasil, l’Argentina i Mèxic, i amb l’International Co-
uncil for the Philosophy Inquiry for Children (ICPIC).
Un aspecte molt important de la seva funció és la 
formació del professorat, sense la qual és molt difícil 
treballar bé el projecte Filosofia 3/18 o, en tot cas, 
treure’n el màxim profit per a l’alumnat.
S’ofereixen diferents modalitats de formació: cur-
sos de formació inicial, d’aprofundiment, monogrà-
fics, assessoraments, seminaris virtuals, conferèn-
cies o jornades.
El GrupIREF edita un butlletí trimestral que vol ser una 
eina d’intercanvi d’informacions, una font de suggeri-
ments i, alhora, una eina de reflexió amb articles edi-
torials i de fons que es troben a les pàgines centrals.
També disposa d’un web on hi ha tota la informació 
sobre el GrupIREF i el projecte Filosofia 3/18, i to-
tes les novetats en materials, activitats, projectes i 
propostes. Les darreres novetats serien la Proposta 
estètica (Pensar amb la Pintura / Pensar amb la Mú-
sica / Pensar amb el Cinema), i el programa Pensar 
en Drets (http://www.grupiref.org).
 “En educació continuem necessitant una perspecti-
va integradora que conjugui la parla, la lectura, l’es-
criptura i el raonament, i ho faci sota la direcció de 
les humanitats” (Thinking, revista internacional de 
Philosophy for Children).
El GrupIREF és una asso-
ciació sense ànim de lucre 
que promou el projecte Fi-
losofia 3/18. Aquest projecte 
educatiu té com a referent el 
currículum conegut interna-
cionalment com Philosophy 
for Children, i s’ha ocupat 
de la traducció i l’adaptació d’aquest currículum, de 
la creació de nous programes, i de la divulgació i la 
formació dels ensenyants en el projecte. En aquests 
moments formen part del GrupIREF un ampli col-
lectiu de professors d’educació infantil, primària, se-
cundària i universitat. Irene de Puig n’és la directora.
Aquest 2012 el GrupIREF fa 25 anys, una associació 
que ha anat creixent pel que fa a hores de formació i 
escoles implicades i s’ha anat consolidant com a pro-
jecte educatiu, que ha culminat en una valoració molt 
positiva en l’informe d’avaluació elaborat pel Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Aquest informe, elaborat en ocasió del 25è aniver-
sari, arriba just en un moment en què alguns dels 
objectius de Philosophy for Children han estat as-
sumits per les administracions educatives: proce-
diments, competències, diàleg, esperit crític, etc., 
són mots que han anat entrant als documents del 
sistema educatiu.
El GrupIREF té un conveni de col·laboració amb 
la Universitat de Girona (UdG), a través de la qual 
s’imparteix el Màster Filosofia 3/18 en línia, usant 
la tecnologia interactiva multimèdia, amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per desenvo-
lupar projectes educatius que interrelacionen l’art i 
la filosofia, i amb el Departament d’Educació de la 
Fundació “la Caixa”, per experimentar el programa 
educatiu “Ciutadania”. També col·labora en els cur-
sos d’estiu del Museu del Cinema de Girona.
El GrupIREF ha participat en diferents projectes eu-
ropeus: COMENIUS – Estètica contemporània, amb 
Bèlgica, Itàlia i Escòcia; Revista 100, amb els Països 
Baixos, Polònia, Gal·les, Itàlia i Portugal; Acció 3.1 
Projecte EUROPHIL de formació permanent del pro-
fessorat, juntament amb la Universitat Politècnica de 
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